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Frank Lloyd Wright
Dr Sena Sekulić-Gvozdanović
redovni profesor na Arh i tektonskom fakul tetu
u Zagrebu
Stručni rad
tekt još devetnaestog stoljeća, a i dvadesetog, njegovo
je djelo razvilo teme koje su duboko ležale u američkoj
svijesti i ko je su u l i t e ratur i i znosil i Cooper, Thoreau,
M elville, Whitman i M ar k T r a i n .
A merička j e s c ena go lema, ž ivot j e m o b i l an , n i j e
ukorijenjen kao u »st a ro j « Ev r o pi . N a ravno, u n a še
guste i uske evropske zemlje, u n j ihovu povi jesnu, hu-
maniziranu i amalgamiziranu ku l tu rom p r i r odu moglo
b i se impor t i rat i malo Wr ightovih fo rmula. Al i u r a du
s američkom pr i rodom — r a scjepkanom i bez t ežišta
— arhitekt može stvorit i idealan prostor f iz ičkog kom-
fora kao kod W r i ghta i l i m ože ko n t rapunkt s t r o jeva
i pokretnih inst rumenata, koj ima tehnika stvara novu
prirodu. Pa to se upravo i desi lo.
U domeni arh i tektonskog obl ikovanja dogodila se u
posljednjoj d ekadi d evetnaestog i p r v e d v i j e d e kade
dvadesetog stoljeća prava revoluci ja. Jedan je p o k ret
s lijedio za d r ug im, nov i su s e o b l ic i k r e i ral i i r e a l i-
zirali, nove teor i je postajale su t emel j n ove estet ike,
iako su često postojale kontradikcije i ne jasnoće. Ipak
su te nove teor i je značile temelj n a k o j im a su z r e le
l ičnosti m o d e r n e a r h i t e k t u r e — Gropius, Le
Corbusier, Wr ight i M i es — o snovali svoje ideologije.
Polemike su bile uspješne, borba za»modernu arhi-
t ekturu« b i l a j e d o b ivena, iako teor i j sk i p r ob lemi t i h
prvih godina modernog pokreta n isu po tpuno r i j ešeni
nš do danas. No, glavna je značajka suvremenog pro-
stora bila i ostala s 1 o b o d n a o s n o v a, u obje g la-
vne koncepcije moderne arh i tekuture: f u n k c i o n a-
l i z m u i p o k r e t u o r g a n s k e a r h i t e k t u r e.
Prvi je započeo u Americi čikaškom školom, al i j e na-
šao najpotpuniju f o rmu laciju u E v r opi , d rugi j e i m ao
najvećeg eksponenta u američkom geniju F. L. Wrightu,
s tek kasni j im o d jekom u E v r opi . Premda je ob jema
koncepcijama zajednički slobodan način osnivanja, in-
terpretiraju ga na razl ičite načine: prv i s t r i k tno racio-
nalno, drugi organski i s naglašenim humanizmom. Od
remek-djela suvremene arhi tekture — V i l a Savoye Le
Corbusiera (1931) i »Fa/ling Water«F, L. Wr ighta (Bear
Run-»kuća na slapovi>na«1935) jasno pr i kazuju raz l i-
ku u načinu komponiranja: Le Corbusier smješta svoj
p rostor unu tar r a c ionalne geometr i jske f o rme, F . L .
A rhitekt F. L . W r ight danas je legenda, a bio j e l e-
genda već za života. Svjesno je sam tome p r idonosio.
Svi smo znali — bio je a rh i tekt p r i j e rođenja — (maj-
ka, učitelj ica željela je sina arhi tekta), možda je manje
poznato da se i rodio usred arhi tekture, u sobi okruže-
noj s d e v e t d r v o reza (T . Co le) engleskih go t ičkih
katedrala.
Sudbina je bacila Wr ightovu obitel j iz Welsa već 125
godina pr i je n jegova rođenja u p r er i je Srednjeg zapa-
da Usonije, gdje je rastao u visokoj t ravi i učio gradit i ,
uz kasniju — kako sam kaže — vel iku čast da uči kod
velikog majstora Lou isa Sul l ivana.
Obitelj j e u z i mala ve lška i m ena za svoje d omove,
dom Wr ightove sestre n azivao se Ta n ydery (= »pod
hrastom«), pa je i Wr ight odabrao veliko velško ime za
svoj dom: Tal iesin (= druid I član okruglog stola kral ja
Arthura). Izbor j e o d l učila i č i n j enica da j e T a l iesin
pjevao o umjetnosti. Taliesin inače znači »sjajna obrva«
— izgrađen je poput obrve uz rub brežul jka. »Ako gra-
d ite na v r hu , gu b i te b r ežuljak, ako g radite na r u b u ,
zadržite i brežuljak i v i sok položaj«. Dva su Wrightova
Taliesina. Prvi u W i sconsinu (usl i jed t ragičnih okolno-
sti tr iput građen), gdje je erozija sve umekšala, krajo-
l ik je pastoralan, blag. U A r i zoni j e sve ošt ro, t v rdo,
č isto i d iv l je. Sve je kao naoružano, tu je W r ight p r v i
put zapazio uzbudl j ive nove obl ike, kaktuse i b r da. I z
takvih oprečnih pr i roda proizašla je I oprečna arhitek-
tura, iako je svrha bila ista: dom i arh i tektonski atelje-
-škola, profesionalni rad i rad na f a rmi . Ž ivot .
Svi dopuštaju da je Wr ight najveći od nedavnih ame-
r ičkih arh i tekata. Njegova arhi tektura je poput p r i r o-
dnih elemenata, u koje je l j udska intel igencija ut isnula
svoj bi l jeg, usklađena s igrom v je tra u p rostoru.
Wrightova sedamdesetgodišnja kar i j era — o d v l a s-
tite kuće i s tud i ja u Oak Parku (1889. predgrađe Chi-
caga) do muzeja Guggenheim u New Yorku (1959)-
prikazuje ga kao v i z ionara, čije j e d j e l o p asionirana
težnja da povede Amerikance punoći slobode i ž ivotne
radosti u» p r ir o dn im h o r i zont ima«, gdje će umjetnost,
r eligija i znanost b i t i j edno, oblik i f u n k c i ja j edno -
demokracija. Wr ight j e » n a jamerički j i « a r h i tekt , arh i-
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Wright »raspršuje površine i m ase u s v je t losti«. F. L
Wright kaže: » Organska arh i tektura p os jeduje s ja j i
čvrstoću paukove >nreže, a kvali teta je svjet losti s l ive-
na s Larakteron> okoline, združena s t lo»>«.
M~les u p a v i l j onu B a r celone upotrebljava d o duše
strogo geometri jske st ruk turalne elemente, al i r azbi ja
arhitektonski volumen, što je b io s lobodnij i razvoj su-
vremene teme. Kod Wrighta je želja za prostornim kon-
t inuitetom u o p ozicij i s e l ementarnim vo lumetr i j sk im
motivima, al i t o n i j e samo ant istereometri jska i a n t i -
prizmatička vizija prostora, već težnja pr ikazati organ-
ski život čovjeka u kući. Upotreba razli čitih građevnih
materijala i b o j a u s u p r o tnost i su s a h l adnom s t ro-
gošću funkcionalizma, jer o rganski pokret ne dopušta
da čovjek buđe stisnut u gra đevinu, đefiniranu f iksnim,
nepromjenlj ivim zakonima.
Organska arhi tektura, što su j e u Ev r op i zastupali
A lvar Aalto, te švedski i m l ađi tal i janski arh i tekti , za-
zadovoljavala je k o mpleksnije po t rebe i f u n kc i je, hu-
manizirala je arhi tekturu, pa se svojevremeno smatrala
» romantičnom«. Neki su čak govoril i o n e i zbježivosti
razdoblja »modernog baroka«, koj i će usl i jedit i nakon
funkcionalističkog racionalizma (poput Per ik love Grč-
ke, pa helenizma racionalističkog Rima, pa dekadencije
»racionalističke«romanike, pa »romant i čne«gotike, re-
nesansnog intelektualizma, pa ba roka sedamnaestog i
o samnaestog stoljeća), te b i i m alo b i t i s uđeno da na-
kon»funkcionalizma«s t igne »organski romant icizam«.
Pa da vidimo kako sam Wr ight opisuje o r g a n s k u
a r h i t e k t u r u, j er n i kad n i je dao j e d n u i s t r o-
go de f i n i ra n u fo r m u lu : Ono što nazivamo organ-
skom arhi tekturom n i je naprosto nova estetika i l i ku l t
i li moda, već pokret, utemeljen na dubokoj i dej i nove
istine, poštenja i c j e lovi tosti l j udskog života. Gradnja
na zemlji je čovjeku pr i rođena, kao i drugim životinja-
ma i insekt ima. Kad smo postal i nešto v iše od ž ivot i-
nje, ljudska je gradnja postala ono što nazivamo arhi-
t ekturom. Što j e g r a dnja b i l a l a kše os tvariva, to j e
a rhitektura b i l a t eže ostvarivom, i t o , k a d j c čovjek
izgubio izvor inspiracije — t lo. U pejzažu su stalne pro-
mjene, vode i h k o z m ički zakoni , f i z ički zakoni sv ih
l judskih tvorevina i zakoni ambi jenta. Čovjek n i j e n i -
šta manje lik svojeg ambijenta od st i jene, drveta, p čele
i li medvjeda — p r i r od i duguje svoj opstanak. Čovjek
govori o kući kao o » svom krovu«, pr ima stranca»pod
svoj krov«. Krov n i je samo zaklon, već ponos vlastitog
doma. Arhi tektura j e g r adnja k o j u i s punjava l j udska
misao, postala je najv iši produkt l j udske mis l i .
0 r g a n s k i d a k le znači: povezano sa ž ivotom čo-
vjeka. Organski znači: p ravi , i s t inski , b i tan, s tvaran,
unutarnji , p r i r ođen. U f i l ozofskom sm islu e n t i t e t
( bit), gdje se c j e l ina na lazi u d i j e lov ima I o b r n uto i
gdje pri roda materi jala, pr i roda svrhe i pri roda potpu-
ne izvedbe postaju jasna potreba. (Na pr im j e r » K a u f-
man je volio slušati šum vodopada, obožavao je to gra-
dilište, a to su bi l i zatim pr imarni mot iv i za »kuću nad
slapovima«.)
Organsku jednostavnost treba promatrat i kao karak-
ter harmoničnog reda, koj i nazivamo pr i rodom. Wright
voli p rer i j u ka o v e l iku j e dnostavnost — k a o d r veće,
travu, cvi jeće i nebo p rožeto kon t rast ima. »Svaki de -
talj tu postaje si lno značajan. Sa e »> lIo»> se identif i-
ciraju p lohe, paralelne s t lo»>, čine da .grada p opadat lu. Tlo teče kao u b lagi»> valovi»>a, teku te beskrajne
široke hor izontale » n e i z»>jer»ost«. Organska arhi tek-
tura deklar ira da p o p r i r od i : volimo t I o. »F o r>na i
funkcija su j edno«, središnja je m i sao organske arhi-
tekture. Sl i jedi : svrha i m o del kuće su is to. To j e t a j
novi integritet — nova pr i l i ka. Narav građevnog mate-
r ijala tako đer je nova p r i l i ka , a n e o g ran ičenje. Do-
duše, sve su nove pri l ike ograni čenja, ali i uv jet i za us-
P rihvaćajući fundamentalni koncept » forma i f u n k -
c ija su j edno« k a o u n u t rašnju d~isciplinu, kako to i z -
g leda u p raksi? Pr i je nego što počnemo graditi, pita-
mo se: š ta j e » na r av« t og čina, arhi tekture? Pi tanje
otkriva stanovite jednostavne istine, koj ima se bavi or-
ganska arh tektura: najpr i je je u p i tanju karakter gra-
dilišta, t lo i k l i ma , zatim m ogućnost upotrebe građe-
vnog materi jala (pr i t ome je u p i t an ju , naravno, i no-
vac), zatim radna snaga, ru čna il i mašinska, zatim za-
p ravo on o pr i m a rno , š t o nazivamo » i n sp i raci jom«.




2 — zadržati povezanost s gradi l ištem, širenjem i n a -
Zatim — rad i se o organizmu, dakle nečem živom, i to
samo ako su sv i d i j e lov i u c j e l in i i ob r n u to . Takvu
korelaciju nalazimo kod svih b i l j aka i ž i vot in ja, pa j e
fundamentalna i za organsku arhi tekturu. Al i na k ra ju ,
upravo ono š to č in i n ek u z g radu a r h i tekturom j e s t :
ž ivo l j udsko nadahnuće, kval i teta razmišl janja, ak tu-
e lna interpretacija l j udskog života, nov in tegri tet mo-
dernih vremena.
Pa kako t reba izgledati kuća?
(Predočimo si ovdje, napr imjer , najčuveniju Wr ight-
ovu kuću Rob ie — 1908 — 1909. prvu kuću fundiranu
na ploči, p rvu k uću č i j e su n a dstrešnice ka lku l i rane
za maksimalno pr i rodno z imsko svjetlo i m a k s imalnu
l jetnu sjenu; objekt i nd i rektne rasvjete i mu tn ih ugo-
đaja, organiziran oko vel ikog kamina; kuću u ko jo j se
unutarnj i p rostor o tvara u van jski , ispod ši roko raza-
petog krova).
T u sada opet u l az i o n a j »m i s t ičn i« W r i gh tov b r o j
d ev e t :
1 — reducirati bro j po t rebnih d i jelova i do m in imuma
svesti separaciju pojedinih soba. Neka zajedno či-
n e sastavljen p r ostor , t ako p o d i j e l jen d a z r a k ,
s vjetlost i v i z ure p r ož imaju c j e l inu u t i skom j e -
dinstva;
g lašavanjem paralelnih p loha s t l om, gdje su po-
dovi na j p r i k ladnij i d i j e lov i p o vezivanja k u ćnog
života;
kao kut i ju. Neka su svi razdjelni z idovi samo po-
put zastora. Stropovi, podovi i r a zd jelne pregra-
de neka teku jedno u drugo kao prostorne ovoj-
nice minimalnih podjela. Sve proporcije neka su
p o l judskoj m j e r i , n eka se n e g ub i p r o s tor z a
konstrukci ju, a konst rukcija neka je p r i l agođena
građevnom mater i ja lu. Najbolj i j e op is : s lobodno
š irenje ravnih i l i ae rodinamičnih l i n i j a ;
podignuti podrum kao postolje kuće, pa temelje
učiniti v idnim kao k u ćnu p la t formu;
da pr i rodno d je lu ju , usk ladit i sve o tvore p rema
»vani il i unut ra« s l j u dskim omjer ima, bi lo da su
o tvori p o j ed inačni i l i u n izo v i ma. P r ozor i s u
»svjetlosni paravani«. Sva j e a r h i t ek tura u g lav-
nom način na koj i o t vor i u laze u z idove i l i kako
su grupirani nad p r o s tor i jama. Tada j e p r o s tor
bitni arh i tektonski i z raz, nema s i lovito i z rezanih
rupa u z idovima ku t i j e ;
e liminirat i spajanje razl ičitih mater i jala za vo l j u
j ednog t e ist o g ma t e r i j a la . U p o t r i j eb it i s a m o
takav ornament k o j i i z l az i i z n a r av i g r ađevnog
m aterijala, pa t ako zgradu učin it i č išćom i p r i -
kladnijom za život ;
g rijanje, rasvjetu i s v e i n s talacije t ako u k l op i t i
da t i s i s temi p o s tanu sastavm d i j e lov i z g rade.
S ervisni l i kov i postaju t ada a rh i tektonski, u t a -
kvu se nastojanju u p ravo i r a đa o rganska arh i-
tektura;
koliko god je moguće uklopit i i pokućstvo — sje-
diniti ga s ku ćo m i d is c ip l in i rat i j e dnostavnim
mašinskim putem;
izbaciti »dekoratera«. Taj samo t raži k r i vu l je, želi
da sve»cvate«poput bolesnog osipa, prisi l java na
sve moguće»periodee.
U takvoj j ednostavnosti rađa se l jepota.
Tipični stanovi čikaške prer i je — Oak Pa rka, grad-
skog predgrađa — b i l i su , po Wr ightovu miš l jenju, iz-
građeni bez osjećaja za proporcije,»čudne kut i je sa
z brkanim pok lopcem, ružne rupe«. Al i j e sv e b i l o u -
krašeno: vrata, prozori, svi o tvori , z idovi, k rov. Samo
3 — izbacit i iz p ro jekta sobu kao ku t i j u i č i tavu kuću
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su podovi »goli«, pa su i za n j i h i zmisl i l i ko lekciju te-
p iha. Kad je d akle Wr ight počeo djelovati u t o m p o -
dručju, osjetio je pot rebu za novom organskom jedno-
stavnošću, za p r i r odnim h a r m oničnim redom. Ku ća
neka počinje na tlu, a n e u tlu, s podrumom.
A kako je zak lon b i tan za svaku nastambu, znači da
treba postavit i p roširene krovove s is taknutim s t reha-
ma. Wright ne gleda na kuću kao na spi l ju, već kao na
zaklon na otvorenom, gleda na čovjeka u k rošnji , ne u
rupi. Hor izontalna p rostornost i zbacuje razdjelne z i-
dove, osim najnužni j ih — za spavaonice i kuh in ju , a l i
se i t i z i dovi onda rabe za ugradnju garderoba i t oa-
leta. P r o s t o r na s l o b o d a p o d a i e l i m i n a-
c i j a n e k o r i s n e v i s i n e uči n i l a su čuda u no-
v im stanovima: p r i rodnije k r e tanje, p r i rodmj i spo j s
vanjštinom, nove prostorne kval i tete modernog čovje-
ka. Ideja p 1 a s t i c i t e t a naglašena je u obradi čitave
kuće. (Wright kaže: plastičnost-gipkost t reba uzeti kao
izražajne površine l judske ruke u ko n t r astu s a r t i k u-
lacijom samog skeleta.)» P lastic«je i z r az L. Su l l ivana
u odnosu na n jegove ornamentalne sheme i za razl iku
od primi jenjenog ornamenta. Kod Wr ighta ta j se izraz
pojavjl juje u s m i slu k o n t inu i teta, kao p r i rodno sred-
stvo za postizavanje prave organske arhitekture (»plas-
tic« = povodl j iv , re l jefan, jasan, uočlj iv, koj i i m a l i -
jepe i gipke obl ike, koj i se može formi rati , modelirat i ,
k oji može zadobit i i s a čuvati ob l i k) . Wr igh t se p i t a :
»Zašto ne pr ihvatit i ouu Sul l iuanouu ideju — zašto ne
bi princip koj i v r i j ed i za detalj v r i j edio za cjel inu? Za-
što ga ne pr ihvat i t i kao k o n t i n u i t e t u a r h i t ek tu-
ri?«Zatim — ako ob l ik s l i jedi funkc i ju, zašto potpuno
ne odbacit i s i s tem s t u p a i g r e d e , p a od b ac i t i
stup, gredu, v i jence, pi lastre, t rabeaciju? Neka z idovi ,
podovi i s t ropovi postanu dio j edno drugoga, neka te-
ku jedno u drugo, neka budu u kont inui tetu, el iminira-
jući konstrukt ivne obl ike il i n j i hovu apl ikaciju, kao što
je Sul l ivan e l im in i rao pozadinu o rnamenta za l j u bav
i ntegralnog ut iska c je l ine. Arh i tektonski ob l ic i n a t a j
naćin sada » r a s t u« ( o r ganski!). Plasticitet, odnosno
sada kontinuitet, postaje važno sredstvo arh i tekture s
vlastitim ž ivotom. To s u f a sc inantne sekvencije, novi
m agični prostorni učinci. Wr ight j e t ako u p r a k t ičnoj
izgradnji usredotočio svu energiju na p r i n c i p p 1 a-
st ic i t e t a kao k o n t i n u i t e t a. Al i u odb a c iva-
nju s t u pa i g r e de nije odmah mogao naći pomoć
i nženjera konstruktora. Već su po n a v ic i u p o d r učju
p roračunavanja inženjeri sve reduciral i na s tup i g r e-
d u p r i j e ne g o b i izra čunal i g d j e , š t o i k a k o
m nogo . I n ž enjer i još n isu b i l i susreli z idove, koj i su
d io poda i s t ropa — gdje se sve stapa — pa n isu po-
s jedovali z nanstvenu f o r m ul u z a izr ač unavanje t o g
Wrightovog kont inui teta. To su sada b i le k rute p loče,
upotrijebljene nad poduporama kao ko n z o le, da
umnože plohe paralelne s t lom i d a s e r azv ije nagla-
sak na trećoj d imenziji . Al i su inženjeri ubrzo svladali
e lemente kont inu i teta. Konzola j e p o s tala u a r h i t ek-
turi novi l ik , a kako je upot r i jebl jena u hote lu » I m pe-
rial« (Tokio), osigurala je živote u st rahovitom potresu
1923. U laborator iju Pr incetona (prof. Beggs) pokazalo
se da princip kont inui teta djeluje u f i z i čkim konstruk-
cijama zaista kao specif ičan dokaz zdravog estetskog
ideala, pa je ta j i d eal kon t inu i teta u d i zajnu a rh i tek-
ture ubrzo postao pr imjenj l j i v kao k onstruk t ivna fo r-
mula, te kao neprocjenj iva ekonomija građenja.
Za W righta je j a p a nska estetska t rad ic i ja na v r h u
najplemeniti j ih na sv i j e tu . I z r az » o rganski« j e d ino se
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opeke. Da se k r a jnje o lakša, lava je b ušena da bude
šuplja iznutra, a sva t r i s u m a t e r i j ala postala jed in-
stvena kad i h j e s l i j epio be ton. Mater i ja l j e d o važan
iz nedalekog kamenoloma. Nije to bio mr amor kao što
b i se običajno t ražilo za monumentalnu gradnju, al i j e
upravo ta » h r apava« k o mb inacija i zvanredno d je lova-
la. A što je na jvažnije, zgrada je izdržala veliki po t res.
Wright naglašava — što su uostalom činil i sv i ve l ik i
arhitekti svi jeta — građevni materi jal t reba upotreblja-
v ati prema n jegovoj naravi , te s tud i rat i a lat ko j im se
obrađuje. Danas je to mašina! Standardizacija je posta-
l a potpuno neelastična potreba, al i nema i zbola ! Č o -
vjek mora ovladati novim mater i ja l ima i s t ro jem.
Različiti materi jal i uvjetuju razl ičite sheme:
U primjeru Un i tar i janske crkve (Unity Temple 1904)
u potri jebljen je beton, pa je zgrada postala p r v i b e -
t o n s k i m o n o 1 i t na sv i je tu, prva zgrada monol i t-
n e arhitekture, nastale u d r venoj op lat i u k o j u j e i z -
l ijevana. Postalo je j asno da se rad i o n o vom učinku
arhitekture, o koncepcij i na nov način ograđenog pro-
stora. Zgrada je postala kreacija osvijet l jenog unutraš-
njeg prostora, nut rašnj i nosiv i p regradni z idovi o tpa-
daju, preuzimaju i h » z astor i i p r e grade« a r h i tektons-
kog karaktera. Nova j e i d eja odbacila i k o l on i ja ln i i
neoklasični sti l i s vaku grandomaniju. Moderna je a r-
hitektura p r i rodna — o r ganska. Tu se W r i gh t p oziva
čak na Lao Tsea (500 pr.n.e.) koji je , ko l iko je poznato,
prvi deklar i rao da se kuća ne sastoj i od čet ir i z ida i
krova, već od unutrašnjeg prostora za život.
Oko 600 zgrada što ih je W r ight izgradio sve su stu-
dirane unutar s l i jedećih d e v e t i z raza.
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može pr im i jenit i n a j a p ansku s tambenu a rh i tekturu ,
također gotička arhitektura ima u sebi nešto organsko,
dok se ne može pr ip isati n i jednoj » k lasičnoje arhi tek-
turi. Wr ight j e ž e l io pomoći Japancima da p r i j eđu s
drvene na sigurniju masivnu gradnju, da pr i jeđu s ko-
l jena na stopala bez štete za svoju v isoku ku l tu ru. Da
prevladaju neotpornost zgrada na česte potrese, seiz-
mografi u J a panu n i kad n e m i r u j u . T emelj i s t upova
osciliraju i l j u l j a j u zg radu, teške gornje mase propa-
daju kroz stropove, što je veća masa, veće je propada-
n je. Gradil ište naručenog hotela nalazilo se na oko 20
m dubokom tekućem blatu, s gorn j im s l o jem od o k o
2 ,5 m pune zemlje, sa stalnom vodenom razinom oko
15 cm. Zgrada je imala b i t i i zgrađena na staroj baruš-
t ini, di jelu zal jeva, koj i j e b i o i spunjen zemljom kada
je Tokio postao metropola. Al i j e u p r avo m ul j i s pod
zemlje, po Wr ightovom razmišljanju, bio dobar j astuk
za ublažavanje potresa. Zgrada je zapravo mogla p l i-
vati nad zemljom poput b roda. A budući da p lovi , za-
što ne p r ihvat it i ekstremnu lakoću i f l eksibi lnost če-
lika, umjesto krutosti »koja ni je ~~ikad dovoljno kra ta«.
Metalni okv ir i su u t o v r i j eme, zbog skupoće, u Ja-
panu bil i zabranjeni. Ipak je p r i roda terena uvjetovala
koncepciju zgrade. Wr ight j e i z v ršio pokuse s nov im
temeljima: d rveni p i lot i u s t r a tusu zemlje, koj i u l aze
neposredno u be ton, bezbroj ma l i h » i g l ica«n a m eđu-
sobnoj udal jenosti od oko 60 cm — d a k l e neke v rs t i
r oštilja — a k a kva da l ja supstruktura'? Zgrada je i z-
građena poput p ladnja, koj i n os i k onobar na d l anu i
s prstima. Konzola je postala najvažnij i l i k a rh i tekton-
skog stila u kombinacij i s mnogim balkonima i nadvi-
šenim otvorenim prostor ima. Kao obloga sastavljen je
građevni materi jal : lava s betonom i t ankim s lo jevima
gr
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Formu pror iče funkci ja, al i j e f o rma nadi lazi. Iz-
raz»oblik sh jed i f u nkc i j u« n i j e s p i r i tualno zna-
čajan, to j e t ek »g l a vna f r aza«. Kad n a p išemo
»forma i f unkc ija su j edno«, lozinka postaje zna-
čajna. Fraza j e d a nas i n t e rnacionalni p asoš za
sterilnost.
4 — ROM A N T ICNO ST
Ona ne označuje više nešto sentimentalno, promje-
nu izraza je upravo prouzročila organska arhitektu-
ra. Poput i z raza » l jepotan i i z r az » r omant ičnost«
govori o k v a l i te t i . Organska arh i tektura smat ra
r omantiku b i t nom za l j u dsko s tvaralaštvo i v i d i
b it romant ike u k r eat ivnosti. Romantika je nova
realnost. Ne može je koncipirat i »teamwork«, već
nadarenost inspir i ranog pojedinca.
5 — TRADICI JA
U vezi s t im i z razom nastaje konfuzija svega ek-
l ektičnoga. Ima m n o go » t r ad ic i j a« k a o i m n o g o
»istina«. Imi tacija im i tacije t r ad ic ije zapravo ne-




To je v r l ina i p r o k le tstvo arh i tekture, za posl je-
d njih pe tsto g od ina o r nament j e b io »p r i m i j e -
njen«. Ako je o r nament i n tegralni d io a rh i tektu-
re, onda je kao cvat d rveta. Iz lazi i z pre d m eta,
ne nastaje n a p r e dmetu. Emocionalan je, al i n i-
je samo p oezi ja, nego i kar a k te r k o n s t rukci je,
koju o t k r iva i n a g lašava. Neispravno koncipiran
P opularnu u p o t rebu ov e r i j eči t reba k o r i g i rat i .
Ne znači naprosto ono što j e vani : ob lake, drve-
će, oluje, t lo , ž ivot in je, već upućuje na n j i hovu
narav, pa tako i n a n a rav g r ađevnog materi jala,





Široka je al i i i g n orantska upotreba ovog izraza.
»Organski«ne ozna čuje arhitekturu kao nešto što
visi u dućanskom iz logu i l i h oda na d v i j e noge,
i li je ku l t i v i rano na nekom podru čju. Riječ ozna-
čava e n t i t e t , p a b i j e b i l o b o l j e u p o t r i j eb i t i
k ao i n t e g r a 1 a n i l i b i t a n . 0 r g a n s k i u
arhitekturi u prvom redu znači d i o u c j e 1 i n i
k ao i c j e l i n u u d i j e l o v i m a.
8 — TREČA DI M E NZIJA
u vrhunskom smislu.
Šta je u j e z iku» o r ganske«arh i tekture duhovno?
Ne izlazi nad p r edmetom kao n eka v r sta i l um i-
nacije, postoj i u n u tar p r edmeta kao p r av i ž i vo t
predmeta, odnosi se n a u n u t rašnju supstanciju.
U organskoj j e a r h i tektur i u p o t reba ovog iz raza
Treća dimenzija n i je d e b 1 j i n a, već d u b i n a
U organskoj se a r h i tek tur i i z raz r ab i d a o z nači
u tisak dubine, koja po t ječe od p redmeta, a n i j e
na predmetu. Treća je d imenzija b i t z g r ade.
3 — FORM F O L L OW S F U N C T ION 9 — PROSTOR
Ova j e f o r m u l a mn ogo p u t a z l o u pot r i jebl jena
bomba. Međutim se upravo na taj način ponašaju
prirodne forme. Na v išoj j e r az in i i z raz kor istan
za indikaciju p la t forme, na ko jo j p očiva arhi tek-
tonska forma. Skelet n i j e k onačnost l j udskog l i-
ka kao n i g ramat ika u p oezi j i , a t ako se upravo
odnosi funkcija prema arhi tektonskoj fo rmi . K le-
petanje kostima n i je ahi tektura. Refleksija napo-
znatu Miesovu kr i lat icu: M a n j e j e s a m o o n-
da v i š e k a d a v i š e n i j e d o b r o.
P r o s t o r kao e lement upravo je s t i l ska oznaka
organske arh i tekture. U t o j arh i t ek tur i p r o s tor
p ostaje k o n t i n u i r a n: n e v id l j i v i zvor i z k o -
jeg kreću sv i r i t movi , i zvan v remena i b e skraj-
Na kraju , evo W r i ghtovih savjeta s tudentima arh i-
tekture i mladim arh i tekt ima:
— Zaboravite svu p r ošlu a rh i tekturu osim ka o ne š to




nešta zaista vrijednog. Žiri je oglodana prosječnost.
Sve što učini, jest to da prođe kroz sve projekte, pa
izbaci najbolje i najlošije kao prosječne. Rezultat je
svakog natječaja prosjek prosječnoga.
— Čuvajte se mušterija. Covjek koj i se ne želi umarati
u očekivanju vaše ideje, nepouzdan j e klijent.
— Respektirajte tuđa majstorska djela.
Današnje javno mišljenje — nakon što je odbacilo
MODERNU u arh i tektur i — p r i hvaća neku vrst moder-
nizma. No svaki plodonosni razvoj arhi tekture više ovi-
si o određenom sadržaju nego o formalističkim ekspe-
r imentima. Važna je humana i funkcionalna bit , te kon-
cepcija prostora. U svim vel ikim arh i tekturama prošlo-
sti bio j e n ag lašeno važan problem p rostorne organi-
zacije. Vid imo t akođer u h i s to r i j i — g d je g od i m a mo
veliku arhitekturu — ona je moderna, a gdje god je mo-
derna, l judske su k v a l i tete one k o j e s u j o j s a čuvale
vrijednost. Pr incipi š to nas p ok reću da b u demo nov i
isti su, što su pokretali Franke i Gote, Maje i Maure.
Gdje smo danas u arh i tektur i '? Čini se, još uv i jek u
poČetnoj fazi , n ismo jo š z rel i za d e f in ic i ju s t i l a naše
ere. No upravo je i z ložba »Sto pedest godina arh i tek-
ture Chicaga«pokazala da jo š u v i jek v r i j ede p r inc ip i
»nove arhitekturee proklamirani u početku stoljeća. Sa-
dašnje okolnosti pate od p r evel ike tehničke specijal i-
zacije, te konfuzije između p omodnog i zaista p r a-
v og n o v o g .
Budućnost je u r u kama kreat ivnih arh i tekata — ima
ih i kod nas i u svi jetu.
S. Sekulić-Gvozdanović: FRANK LLOYD WRIGHT
Ne bavite se arhitekturom ako je ne vo l i te kao svo-
ju majku, svog prijatelja il i kao sebe.
Cuvajte se a rh i tektonskih škola osim k a o t u m ača
inženjerstva. Promatrajte s t ro j i m e t ode rada mo-
derne gradnje. Svladajte konstrukt ivne metode da
vam budu pri rodno pri ruci .
Ne prihvaćajte ništa kao dokaZano ltjepo ilt' ružno.
Sami provjerite svaki oblik. Razlikujte čud no od
l i j e p o g. Uobičajena metoda neka vam bude a n a-
I i za, s vremenom će vam ona pružiti s intetsko raz-
mišlj anj e.
Sulhvan je r ekao » r azntišljaj j ednostavnom u smis-
lu da cje l inu rastavite na d i j e love i p r ođete počet-
nim pr incipima. Cinite tako zbog s l i jeda od općeg
na parcijalno i nikada ih nemojte brkati .
Odbacite američku ideju » b rze promjene«. Ako ode-
te u praksu «polupečeni», umrijet ćete s pretenzijom
da postanete arhi tekt. Treba vremena za pr ip remu.
Barem deset godina treba da se zdravo uđe u vlas-
titu praksu. Za gradnju svo je p rve a rh i tekture o t i-
dite što dalje od kuće. Li ječnici mogu spal it i svoje
pogreške, arhi tekt može samo savjetovati k l i j e n tu
da tamo posadi vinograd.
Smatrajte jednako poželjnom gradnju k o košinjca i
katedrale. Veličina projekta nije važna za umjetnost
(osim novčane zarade, a upravo se u tome očituje
kvaliteta karaktera). Kvaliteta može biti velika u ma-
lom i malena u velikom.
Ne ulazite u natječaj pod bi lo koj im uv je t ima, osim
ako ste novaj l i ja . N i j edan nat ječaj n ije dao svi jetu
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